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PROLOGO
La Republica de Cuba, al concurrir a la 
Liga de las Naciones desde su fundacion, ha 
seguido una politica uniforme, en la que 
todas sus Delegaciones ban coordinado sus 
esfueVzos, para esclarecer y  definir el con- 
cepto de la soberania nacional.
Hemos laborado, intensamente, por el 
desarrollo y  progreso de los sentimientos e 
intereses que debe representar, en el mundo, 
el Panamericanismo, y  en toda oportunidad, 
dentro de la Liga de las Naciones, hemos de- 
fendido aquellas soluciones que favorecen la 
universalidad de este gran organismo, y  el 
mantenimiento de sus principios.
N o hemos esperado, sin embargo, que esa 
poderosa institucion ponga en riesgo su exis-
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4tencia por xma precipitacion excesiva en 
querer aplicar, rigurosamente, sus Estatu- 
tos, en toda su transcendente significacion.
La Liga de las Naciones es el comienzo de 
una revolueion de la conciencia universal, 
que producira tin cambio fundamental en 
las relaciones internaeionales, y  que sera, 
en la Comunidad de los Estados, de una in- 
fluencia tan grande como lo fue, para la dig- 
nidad ciudadana, la Declaration de los De- 
rechos del Hombre de la Revolueion Fran- 
eesa.
E l desarrollo y  mejor eficacia de la Soeie- 
dad de las Naciones, vendra, fatalmente, por 
el hecho simple de su existencia.
En este folleto inserto el discurso que pro- 
nuncie ante los Delegados Latinoamerica- 
nos, exponiendo mis puntos de vista y  los 
del Gobierno, cuando renuncie, en la Septi- 
ma Asamblea, en nombre de Cuba, al pues- 
to de miembro del Consejo de la Liga de las 
Naciones, que liubiera mi Patria obtenido, 
seguramente, por una gran mayoria de su- 
fragios.
Inserto, tambien, una carta, que viene a
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5ser como un complemento del discurso, en 
la que analizo y  defino las relaciones inter- 
nacionales de Cuba con los Estados Unidos 
de Norte America.
Esta carta, que se publico en varias revis­
tas europeas, tuve necesidad de escribirla 
para rectificar una apreciacion erronea lie- 
cha, en la Revue Politique e't Parlmientaire, 
por el Profesor de Derecho Internacio- 
nal de la Facultad de D ijon, Mr. Georges 
Seelies.
Ademas, como un apendice, reproduzco 
el folleto Ideales Intemaciondles de Cuba, 
que publique hace dos afios, y  que ha sido 
traducido al ingles, frances, portugues e 
italiano.
En este folleto, de una manera sintetica, 
presento la naturaleza y  condiciones fisicas, 
sociales y  politicas del Estado cubano, y  ex- 
plico, de nuevo, el Tratado de Relaciones 
entre Cuba y  los Estados Unidos de Norte 
America, el cual defino como u n  T r a t a d o
DE GARANT1A DE LA INDEPENDENCE DE CUBA,
con derechos y  obligaciones reclprocas, y  
que se anula si se usa en cualquier forma
s 
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6que merme la absoluta soberama de Cuba, 
puesto que la protection y  defensa de esta 
soberama es la causa esencial del Couve- 
nio, y  sirvio de fundamento para la acepta- 
eion de sus estipulaciones.
Publico reunidos estos tres trabajos, por- 
que reflejan una gran parte de mi labor en 
la Liga de las Naciones, y  las ideas y  teo- 
rias que be sustentado con la completa acep- 
tacion del Gobierno de Cuba.
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C U B A
Y  LA LIGA DE LAS NACIONES
DISCURSO
Pronuntiado por el Doctor Jost Manuel Cortina, Presidente de 
la Delegation Cubana, ante los Representantes Latino- 
Americanos en la VII Asamblea de la 
Liga de las Naciones.
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Senores Delegados:
Solicito de ustedes que me excusen el que 
haya pedido la palabra para una cuestion 
previa. Lo he hecho porque la singular 
importancia de lo que voy a tratar, requiere 
que yo hable antes de entrar a discutir otros 
particulares.
Todos nosotros somos compatriotas mo­
rales dentro de la Gran Nacion espiritual 
de Hispanoamerica. Hemos sido los cu- 
banos los ultimos que luchamos por la in- 
dependencia en el Continente Americano.
Pue nuestra guerra de liberacion la final 
contienda que se hizo contra la nacion des- 
cubridora. Luchamos bajo la influencia de 
nuevos tiempos y  muy dificiles circimstan-
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cias; y  por esta razon, nuestras guerras fue- 
ron arduas, largas y  sangrientas y  dejaron 
en nuestro earacter una profunda buella.
Tuvimos que luehar mucbo, por la rai- 
gambre poderosa que habla adquirido la 
Metrdpoli europea, de nuestra propia raza, 
que ejercia dominacion sobre nuestra pa- 
tria.
Hemos tenido neeesidad, en esas luchas 
cruentas, de exaltar nuestras facultades y 
nuestros sentimientos, basta limites vebe- 
nientes y  extraordinarios.
Esto bizo acendrar y  fijar, en nosotros, 
principios y  normas de amor a la solidari- 
dad Latinoamericana, de tal manera per- 
sistentes y  fuertes que, a ellos, se ba veni- 
do sujetando la politica de nuestros gobier- 
nos y  las practicas de nuestra diplomacia 
en sus relaciones con Hispano-America.
A1 proceder asi, en toda oportunidad, 
respondemos a un estado de conciencia de- 
fimtivo y  fundamental, que produjo en 
nuestro espiritu la influencia de la menta- 
lidad genial y  apostolica de Jose Marti, el 
cual mantenia siempre, en sus empenos de
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estadista y  en sus tareas de libertador, los 
sentimientos de amor a nuestra America, 
amor que, como una lampara sagrada, ar- 
dia inextinguible en su gran conciencia 
americana.
El tenia la religion de la gran Patria 
Americana, sin mas fronteras que la raza.
Un dia, antes de morir, escribio una car­
ta a un fraternal amigo y  al reflejar en sus 
paginas sus ultimos sentimientos, que han 
venido a ser a modo de un testamento es- 
piritual, expreso que, al luchar por la liber- 
tad de Cuba, relacionaba este afan y  este 
empeno con la idea de construir, en el Con- 
tinente, una trinchera mas de nuestra es- 
tirpe, de suerte que ella fuera el limite don- 
de babian de dividirse el disfrute y  predo- 
minio del Continente, las dos grandes ra- 
zas que lo pueblan; es decir, que en sus 
postreras palabras, Marti d ijo : “ que el mo- 
ria por Cuba y  moria tambien por la liber- 
tad de nuestra America.’ J
El espiritu de Marti, poderoso, sugestivo, 
vibrante, ha moldeado la conciencia nacio- 
nal cubana. P or esto, en los grandes mo-
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vimientos de nuestra bistoria, en la bora de 
las dificultades, de la duda o la perplejidad, 
volvemos los ojos, para pedir consejo, ha- 
cia su predication generosa 7  genial, y  se- 
guimos la ruta ardiente que nos marco su 
corazon; y  esa ruta es de solidaridad, de 
desinteres, de amor a nuestros bermanos 
de America.
Colocandonos en el campo de las perspec- 
tivas historicas y  midiendolas a traves de 
los anos, necesariamente debemos tener con- 
ciencia de que nuestra raza esta formando 
un aluvion poderoso de la Humanidad, que 
se desarrollara en un Continente form ida­
ble en el que la creciente grandeza tendra, 
por raiz, las fuertes y  varoniles pasiones de 
nuestros corazones, la luminosa transparen- 
cia del pensamiento de nuestros proceres y  
las virtudes peculiares de nuestra estirpe.
De la Civilizacion latinoamericana se ba- 
blara, en el devenir de los siglos, como de 
un aporte nuevo, original y  fuerte, al pro- 
greso indefinido de los pueblos, en la nueva 
bumanidad que esta surgiendo sobre la be-
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rida pavorosa y  sangrante de la guerra 
mundial.
De la Civilizacion latinoamericana se 
dira, en los tiempos nuevos, que ha enri- 
quecido el tesoro espiritual de los pueblos 
con sentimientos e ideas de una vibrantc 
latinidad, renovada en derredor de eleva- 
dos conceptos de honor y  devocion profun­
da a la Libertad, la dignidad y  la fraterni- 
dad bumanas.
Se va a reproducir con sus grandes esta- 
dos y  extensos territories, aquella singular 
contextura de la Grecia antigua, en la que 
no habia Estado griego unico, porque se mul- 
tiplicaba en ciudades independientes; pero 
en la que, a la bora de los grandes conflictos, 
surgia incontrastable la unidad moral de los 
griegos, exaltados por su comun origen y  su 
identidad de sentimientos, religion y  filo- 
sofia.
P or eso, senores Delegados, si cuidamos 
abora de mantener nuestra solidaridad, cui­
damos, tambien, la gloria y  fuerza de nues- 
tro porvenir.
Esta fraternidad entre nosotros no pue-
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de sostenerse sino por medio de constantes 
actos de desprendimiento, que representen 
la dominaeion de nuestros egolsmos y  pa- 
siones, que evidencien que sabemos unirnos, 
y  que podemos gobemar nuestras acciones, 
poniendolas de acuerdo con los moviles mas 
elevados.
Esta norma de conducta es la que se avie- 
ne m ejor a nuestro caracter. Y  a mi pals, 
le agrada, sobremanera, realizar, en toda 
oportunidad propicia, sin jactancias ni pue- 
riles vanidades, actos que sean una demos- 
tracion de su sinceridad.
Las acciones deben realizarse a la hora 
en que sean necesarias, cuando el ambicnte 
lo requiera y  cuando de ellas pueda des- 
prenderse un factor real de consolidacion, 
de union espiritual y  de mas Intima alianza 
en nuestras colectivas energlas.
Es evidente que la Liga de las Naciones, 
esta formando una conciencia universal muy 
distinta de la que hasta ahora ha existido.
En este Parlamento de los Pueblos, el cri­
men contra la justicia no puede ser realiza- 
do en silencio, porque tiene que arrostrar las
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fuerzas morales, incontrastables, de la opi­
nion publica del mundo, reflejada en la tri­
buna universal de la Sociedad de las Na- 
ciones.
Ciegos son los hombrcs que no vean los 
cambios fundamentales que representa, en 
las relaciones internacionales, la existencia 
y  permanencia de este enorme organismo, 
unico por su grandeza, a traves de todos los 
tiempos y  que ha declarado inalienable el 
Derecho de las nacionalidades, como antes, 
la Revolucion Francesa, dcclaro inmutables 
los derechos del hombre.
Nosotros representamos, en este gran con- 
junto de pueblos, un grupo homogeneo de 
Estados de igual raza y  civilizacion y  de- 
bemos mantenerlo teniendo la fratem idad y 
el honor colectivos, por divisa.
La gloria de cada uno de nuestros Esta­
dos, es la gloria de todos: los fracasos de 
los unos, son fambien los fracasos de los 
otros; la verguenza de uno, seria la ver- 
guenza de los demas!
Nada puede hacerse, en el seno de nues- 
tra raza, que no se extienda, como una man­
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cha de aceite, sobre todos nuestros paises; 
y, por lo tanto, mantener aqui la  unidad 
eomo elemento de triunfo, de prestigio y  de 
fuerza, es esencial para nuestra gloria y 
eficaz para nuestra accion sobre la politica 
del mundo.
Para hacerlo, es menester actuar con des- 
interes, de suerte que se vea que nuestros 
Estados saben bacer, por medio de flexible 
coordinacion, la debida alianza de intereses 
y  aspiraciones, para que, en nuestro seno, 
se vean satisfechas todas, dentro de un sen- 
timiento de bermandad, de cordialidad, y  
de solidaridad, lo mismo para las naciones 
latinoamericanas presentes, que para las 
ausentes.
N o puede negarse que, con los ultimos 
acontecimientos producidos con motivo de 
la reform a del Consejo de la Liga de las Na- 
cines, ban surgido fricciones que ban de- 
terminado el alejamiento doloroso de un 
importance Estado Americano.
Las circunstancias que ban rodeado a es- 
tos becbos han disminuido nuestra fuerza 
moral. Es menester, abora, por medio de
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actos tangibles y  reales, evidenciar, en nos- 
otros, un espiritu de fuerte solidaridad; 
que sentimos como propias las dificultades 
y  contrariedades de nuestros hermanos; 
que a la vez aqui, en el seno de la Sociedad 
de las Naciones, nos disponemos a facilitar 
el desenvolvimiento de las aspiraciones to- 
das, llegando, en los casos necesarios, a  los 
renunciamientos convenientes.
No obstante las ultimas dificultades sur- 
gidas, Cuba se ha quedado y  se quedara 
aqui, dentro de la Sociedad de las Nacio­
nes, porque deseamos continual* nuestra la­
bor de cooperacion a la Justicia y  a la Paz, 
y  porque cultivamos, tambien, aqui, entre 
las Delegaciones de la America, el inter- 
cambio de ideas y  de pensamientos y  pro- 
positos, haciendo un Panamericanismo ac- 
tivo y  progresivo, que si bien tiene su do- 
micilio en Europa, tiene siempre su cora- 
zon en America. (Muy bien: aplausos.)
En la Liga de las Naciones se cultiva, 
entre nosotros, una solidaridad y  un inter- 
cambio de informaciones y  de sentimientos, 
cada dia mas creciente y  positiva.
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Nos tratamos como hermanos, cambiamos 
ideas, nos contamos nuestros dolores y  sa- 
bemos de nuestras glorias e ideales.
Aqul, bay un hom o de amistad en el que 
se funden, mas fuertes, los lazos de una 
Federation de Pueblos. No sabemos, en el 
futuro, cual sera su forma y  estructura, 
pero si que surge, tangible e incontrastable, 
dentro de las vagas llneas del presente.
Esta armonla nuestra es una hermosa 
promesa que hay que cuidar, porque ade- 
mas, es un enorme esfuerzo para mejorar, 
en America, nuestra condicidn internacional 
y  aumentar el prestigio y  pujanza de nues­
tros pueblos; y  ademas, es una demostracion 
de fortaleza que nos hara mantener y  exigir, 
constantemente, el respeto del Universo. 
(Muy bien: apldusos.)
— f, Que debe bacer Cuba en estos momen- 
tos?—Nosotros tenemos el corazon lleno de 
gratitud para nuestros hermanos de Ame­
rica. Cada vez que el nombre de Cuba se 
alzo en una Conferencia Panamericana, 
nuestro pecho se ha agitado al ver las de-
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mostraciones de carino que toda la America 
nos lia prodigado.
A  la hora de nuestras guerras de libera- 
cidn, cada pueblo hermano acerco su corazon 
a nosotros. Bien lo sabe Aristides Agiiero, 
mi companero de Delegacion, que fue quien, 
como Delegado de la Revolucion, recorrio 
vuestras patrias, en peregrinacion por la In- 
dependencia de Cuba.
No hace mucho tiempo, en Chile, se acor- 
do que fuera la Habana la sede de la pro- 
xima Conferencia Panamericana, y  nos­
otros sentimos una profunda emocion cuan- 
do pensamos que, en proximo ano, se reuni- 
ran todos los pueblos de America en nuestra 
patria y  que, acaso, de alii surgira un 
organismo mas grande y  mas fundamental 
para la defensa de nuestros intereses y  para 
mantener lazos mas estrechos entre todos los 
pueblos del Continente Americano, sobrc la 
base del respeto a la Justicia y  la garantia 
reciproca y  solidaria de la Independencia y  
territorio de todas las naciones del Nuevo 
Mundo. (Aplmsos.)
Cuando el nombre de Cuba ha surgido
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para alguna aspiracion en la Sociedad de las 
Naciones, ninguno de ustedes le ha negado 
su voto; siempre Cuba lo ha obtenido, cor­
dial y  generoso.
Tuvimos nosotros el honor de que un cuba- 
no fuera Presidents de la Asamblea, otro cu- 
bano es actualmente Juez en la Corte Supre- 
ma. Hoy, nosotros, en la proxima eleccion 
del Consejo, sabemos que tenemos el concur- 
so de ustedes; sabemos que podemos contar 
con vuestra voluntad unanime; por esta ra- 
zon, he aqui la oportunidad para demostrar 
que sabemos corresponder a esta perenne be- 
nevolencia, con un acto sereno, sencillo y  es- 
pontaneo de cordialidad, renunciando, este 
ano, a ocupar ningun cargo en el Consejo.
Cuba, por vuestra generosa simpatia, 
tiene, en estos momentos, la seguridad ab- 
soluta de salir electa Miembro del Conse­
jo , pero quiere utilizar esta oportunidad 
para renunciar, a  fin de facilitar a los de- 
mas Estados americanos la composicion de 
sus intereses en esta eleccion; y, ademas, de­
mostrar que no le han sido indiferentes los
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dolores 7 dificultades por que lia pasado la 
solidaridad americana en epoca reciente.
Nuestro aeto, senores Delegados, tiene 
algun valor, por la seguridad que tenemos 
de la eleceion. No hay merito en renun- 
eiar a un honor del que no se esta conven- 
cido de que se ha de obtener.
Debe entenderse, pues, que ofrecemos 
nuestra renunciai como un concurso a la 
solucion de los importantes problemas 
planteados entre nosotros.
En la legitima y  noble pugna de intere- 
ses de otros Estados Americanos, nuestra 
candidatura seria ima mas. Esta vez, que- 
remos tener el noble placer de ayudar a los 
demas, sin interes personal ninguno.
Nosotros podemos aspirar en el porve- 
nir y  ahora lo que queremos, de una mane- 
ra imparcial, es facilitar el acomodamiento 
de las legitimas aspiraciones de otros Es­
tados hermanos, que quieren ir  al Conse- 
jo  y  que tendran nuestro concurso, cordial 
y  entusiasta, como si se tratara del mas 
importante interes de nuestro pais.
Nuestra renuncia no significa que nos-
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otros no aspiremos, como Estado, a obtener 
una representacion, oportunamente, en el 
Consejo. Si asi no fuera, podria decirse 
que renunciamos, aliora, a lo que no desea- 
mos definitivamente y  esto quitaria a nues- 
tra accion, todo valor moral.
Principalmente para hacer una demos- 
tracion de que esto no es asi, y  de que, al re- 
nunciar este ano a nuestra aspiracion, re- 
mineiamos a algo que apreciamos mucho, 
anunciamos, tambien, que presentaremos 
nuestra candidatura el ano proxim o, si ella 
es oportuna, y  entonces no dudamos en 
contar con los mismos sentimientos de afec- 
to  y  estimacion que hoy ustedes nos prodi- 
gan con ilimitada generosidad.
Nuestro Gobiem o ha decidido presentar 
esta renuncia como una contribucion a la 
fraternidad americana, para favorecer la 
unidad moral del grupo Latino Americano, 
■enfrente de la opinion publica del mundo.
D e acuerdo, pues, con mi Gobierno, ra- 
tifico la renuncia que acabo de expresar, de 
la aspiracion de Cuba a un puesto en el 
Consejo este ano.
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No obstante esto, Cuba, en las actividades 
de la Liga de las Naciones, en todos los mo- 
mentos, estara en su puesto y  procurara fi- 
gurar en la primera linea de aeeidn y  de 
combate.
Tambien, en todos los problemas de nues- 
tra America, Cuba sera factor en la hora 
del esfuerzo y  en la hora de los grandes 
conflictos.
Senores Delegados: antes de terminar me 
interesa decirles a ustedes algo que me 
oprime el pecho en estos momentos. Y o 
pienso en la posibilidad remota de que nues- 
tra accion no sea interpretada tal como ella 
es, recta, sincera, desinteresada y  cordial.
Y o no quiero que se le produzca a mi pa- 
tria el dolor, penetrante y  agudo, que tiene 
un hombre cuando realiza un sacrificio y 
percibe el ambiente de una torcida interpre­
tation. Y o  les pido a ustedes, hombres de 
honor, que crean estas palabras serenas que. 
les dice otro hombre de honor: “ Cuba reali­
za este acto conscientemente, libremente, es- 
pontaneamente, por decision cordial de nues- 
tra politica Panamericana y  por nuestros
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sentimientos de verdadera y honda frater- 
nidad.”  (Umj bi&n: todos los Deleg ados se 
ponen de pie, ovacionando al orador.)
(Tornado taquigraficamente por el Sr. 
Guillermo Caclio-Negrete).
Z  
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Paris, Octubre 31 de 1926.
Sr. Georges Seelies.
Profesor de Derecho International de la 
Facultad de Dijon.
Muy sefior m lo :/
En el articulo publicado por usted en la 
Revue Politique et Parlamentaire, en el nu- 
mero del 10 de oetubre, pagina 81, al explicar 
las causas que determinaron la renuncia de 
la Republica de Cuba, a  ocupar este ano 
un puesto en el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones, asegura usted que esta renun­
cia obedece, segun se dice, a una indicacion 
de los Estados Unidos de Norte America, y 
tambien dice usted que Cuba habla aspi- 
rado primeramente a un puesto permanen- 
te. Ambas afirmaciones son completamente 
erroneas.
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En mi caracter de Presidente de la De­
legation de Cuba a la V II  Asamblea de la 
Liga de las Naeiones, no puedo dejar de 
rectificar las informaciones equivocadas de 
que usted se bace eco, lo mismo en lo que 
respecta a las causas que motivaron la re- 
nuncia de Cuba a la aspiration de un pues- 
to no permanente en el Consejo, como a la 
naturaleza de las relaciones internaciona- 
les existentes entre Cuba y  los Estados 
Unidos de Norte America, cuyo conocimien- 
to le explicara a usted, perfectamente, la 
inexactitud de los rumores que usted reco- 
ge en su artlculo, segun los cuales, la volun- 
tad de mi pais fue sometida a la presion de 
la voluntad de los Estados Unidos de Norte 
America.
Tambien, desde luego, he de aclararle que 
Cuba nunca aspiro a un puesto permanente 
en el Consejo, confonne oportunamente de- 
claro la Delegation, haciendo constar que 
consideraba que tal afirmacion era tan des- 
provista de fundamento, que no valla la 
pena de rectificarla.
Las aspiraciones de Cuba y  su renuncia
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posterior, se refieren, siempre, a  un puesto 
no permanente.
Las relaciones actuates entre Cuba y  los 
Estados Unidos de Norte America son de 
una cordialisima amistad y  alianza, culti- 
vadas entre ambos pueblos por importantes 
actos historicos y  favorecidas ademas, por 
la vecindad geografica y  p or la magnitud 
de las relaciones economicas.
Cuba sostuvo, en un periodo de treinta 
anos, quince anos de lucha para conquistar 
su independencia. Durante todas esas gue- 
rras, el pueblo de los Estados Unidos de 
Norte America exteriorizo sus simpatias por 
la independencia de Cuba, y  en la ultima 
revolucion, que duro tres anos, tres meses 
antes de su terminacion, intervinieron los 
Estados Unidos de Norte America, de un 
modo decisivo, en favor de los cubanos, pe- 
leando ambos ejercitos en el campo de bata- 
11a, por la libertad de Cuba.
Este hecho influye considerablemente en 
los sentimientos del pueblo de Cuba, man- 
teniendo en su conciencia una grande amis-
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tad por los Estados Unidos de Norte Ame­
rica.
E l auxilio de los Estados Unidos de Norte 
America a Cuba hace recordar, aunque no 
sean hechos exactamente iguales, la coope­
ration de Lafayette y  de Rockembeau en la 
independencia norteamericana, y  la inter­
vention final de los Estados Unidos de 
Norte America, en la ultima gran guerra 
Europea.
Los Estados Unidos de Norte America, 
terminada la guerra con Espana, conforme 
usted sabe, ocuparon la Isla de Cuba, des­
pues de liaber declarado en una Resolution 
Conjunta, adoptada p or el Gobierno norte- 
americano, y  que precedio a la  declaration 
de guerra a Espana, que el pueblo de la Isla 
de Cuba> era y  de dere'cho debia ser, libre 
e  independiente, y  que los Estados Unidos 
de Norte America por esa Resolucion, re- 
chazaban todo deseo y  toda intencion de 
ejercer jurisdiccion o dominio sobre la Isla, 
como no fuera para pacificarla y  que afir- 
maban su proposito de que una vez realizado
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este fin, entregarian el Gobierno y  la pose* 
sion de la Isla a $u pueblo.
El pueblo eubano, al luchar encarnizada- 
mente durante quince anos para obtener su 
independencia, consagro, ante el mundo, su 
derecho a la' libre determinacion de sus 
destinos.
A l finalizar la ocupaeion de la Isla de 
Cuba por los Estados Unidos de Norte 
America bace 24 anos, el Congreso norte- 
americano adopto un acuerdo que se llamo 
Enmienda Platt, y  la Convencion Constitu- 
yente cubana adopto otro, concordante con 
la resolucion Platt, fijando las estipulacio- 
nes para un tratado entre ambos paises.
Una vez constituida la Republica de Cuba, 
se concerto el Tratado de Relaciones con los 
Estados Unidos de Norte America, sobre las 
bases acordadas y  ese Tratado es el unico que 
esta vigente actualmente y  en el se regulan 
las relaciones internacionales entre Cuba y 
los Estados Unidos de Norte America.
Dicko Tratado tiene como base y  causa 
esencial de su existencia, el mantenimiento 
y  defensa de la independencia de Cuba con­
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tra todo peligro exterior, segun lo expresa 
el propio texto del Tratado; el derecho a 
cooperar los Estados Unidos de Norte- 
America al establecimiento de un Gobierno 
de tipo normal en Cuba, en los casos en que, 
por un estado de anarquia, no exista ese Go­
bierno. Cuba, a  su vez, ofrece, en recipro- 
cidad, ventajas estrategieas a los Estados 
Unidos para la defensa de sus propias cos­
tas, cuando estas sean atacadas por una na- 
cion extranjera.
Constituye, pues, el Tratado, un Pacto de 
Garantia, en el que ambos pueblos se kacen 
mutuas concesiones y  que tiene por base 
esencial el mantenimiento y  defensa de la in- 
dependencia de Cuba contra un ataque de 
toda nation extranjera, incluyendo entre es­
tas a los Estados Unidos de Norte America.
Tan pronto el Tratado de Relaeiones con 
Cuba fuese usado para mermar la soberanla 
de Cuba, serla violado en su esencia y  fun- 
damento, y  por consecuencia, sobrevendria 
su nulidad, por infraction de sus estipula- 
ciones.
Este punto de vista ha sido respetado por
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los Estados Unidos de Norte America y 
mantenido, siempre, por Cuba. Ultima- 
mente, la Caneilleria de Washington, con 
motivo del rumor circulante de que Cuba 
habia hecho renuncia de un puesto no per- 
manente en el Consejo de la Liga de las Na- 
ciones, debido a presiones o consejos de los 
Estados Unidos de Norte America, ha de- 
clarado, textualmente, lo siguiente:
“ La actitud de Cuba.—Washington Sp. 17 
(United). E l Departamento de Estado did 
a la publicidad una desautorizacion oficial, 
de las informaciones que circularon en Lon- 
dres, segun las cuales los Estados Unidos 
de Norte America hablan presionado al Go- 
bierno Cubano, a fin de que se retirara la 
Candidatura de Cuba a un puesto perma- 
nente en el Consejo de la Liga de las Na- 
ciones.
En dicha desautorizacion se declara que 
el Gobierno de los Estados Unidos de Norte 
America n o  t ie n e  n i  d e se a  n in g u n a  in t e r -
VENCION EN LAS ACTIYIDADES DE CUBA EN SUS 
RELACIONES CON GlNEBRA.”
(La Prensa, de Buenos Aires, sabado 18 
de Sep. 1926.)
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Esta declaration oficial fue circulada por 
toda la prensa del Continente Americano, 
y  le envio, adjunta, la lioja correspondiente 
del periodico de Buenos Aires, en donde 
aparecio publicada.
El Tratado de Garantia, entre Cuba y  los 
Estados Unidos de Norte America, es un 
precedente a los Tratados de Garantia de 
fronteras que se acaban de celebrar en Eu- 
ropa y  a los que se estan celebrando, sobre 
todo, despues del Tratado de Locarno, en el 
cual, tambien se garantizan unos paises, 
respecto de otros, contra toda agresion a 
sus fronteras territoriales y  por consecuen- 
cia, a  su soberanla.
Heclia esta aclaracion, para explicar la 
situacion politica entre Cuba y  los Estados 
Unidos de Norte America, no es dificil re- 
conocer las razones que tengo, para infor- 
marle que los Estados Unidos de Norte 
America no tienen ningun Tratado con 
Cuba que les de autoridad para sugerirle a 
Cuba las actitudes que debe adoptar en la 
Sociedad de las Naciones.
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Yo debo declarar que los Estados Unidos 
de Norte America, siempre ban sido respe- 
tuosos de esta linea de conducta, conforme 
lo evidencia la ultima Nota de la Cancille- 
ria de Washington, con motivo del rumor 
de que usted se hizo eco y  que yo intento 
desvanecer con esta comunicacion.
Ahora solo me resta informarle de las 
causas que tuvo Cuba para renunciar, este 
ano, a un puesto no permanente, en el Con- 
sejo de la Sociedad de las Naciones.
La renuncia era efectiva, porque Cuba, 
de un modo evidente, contaba con la  abso- 
luta mayoria de votos para ocupar ese car­
go ; asi lo hablan expresado todos los Re- 
presentantes de tendencias y  grupos de la 
Asamblea, y  entre ellos, los Estados Lati- 
noamericanos, de una manera unanime. 
Cuba renuncio, porque en cuanto a las re- 
laciones internacionales con todos los Esta­
dos latinoamericanos, quiso evidenciarle a 
estos, con un acto tangible de desprendi- 
dimiento, su gratitud y  cordialidad por las 
constantes demostraciones de afeeto que 
ellos han hecho a Cuba.
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Entre estas demostraciones, esta la de que, 
en la  ciudad de la Habana, en 1928, habra 
de celebrarse la proxima Conferencia Pan- 
americana, a  la  que el Gobiem o Cubano tie- 
ne un gran interes en que no falte ninguna 
Nacion ni Estado, del Continente Ameri­
cano, y  que promete ser de gran trascen- 
dencia.
Debido a los ultimos acontecimientos y  a 
la sensible retirada del Brasil, habla un es­
tado de malestar y  de inquietud entre los 
distintos palses latinoamericanos represen- 
tados en la Liga. Habla, tambien, leglti- 
mas aspiraciones de otros Estados Ameri­
canos, que deseaban ocupar puestos en el 
Consejo.
Quiso Cuba facilitar la entrada de estas 
Naciones, eliminando toda competencia 
electoral y  al mismo tiempo, demostrar sus 
cordiales sentimientos y  desinteres a los Es­
tados ausentes.
P or otra parte, Cuba es absolutamente 
partidaria de la Sociedad de las Naciones 
y  permanecera en su seno mientras la Socie­
dad exista, y  por esta razon, tambien im-
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pulso su retirada el deseo de facilitar, a la 
Soeiedad de las Naciones, la manera de que 
en la ultima Asamblea no se produjeran 
nuevas retiradas y  fricciones y  fuera mas 
facil resolver, con perfecta armonla, el pro- 
blema de la seleccion de los cargos del Con- 
sejo que iban a cubrirse.
E l liecho de que esta conducta no sea ha­
bitual, no justifica que se le de una explica- 
cion pequena, porque tambien los pueblos 
hacen, a veces, actos inspirados en moviles 
generosos, y  precisamente, en toda la his- 
toria gloriosa de Francia, por la que Cuba 
siente profunda afeccion, se pueden obser- 
var muchos actos inspirados en el idealismo 
y  la generosidad mas absoluta.
Mi pals no ha desistido de ocupar un 
puesto en el Consejo, y  precisamente al ha- 
cer en nombre de la Delegacion de Cuba, 
la declaracion de que se retiraba este ano, 
hice constar que aspirarla el ano proximo, 
si esto era oportuno.
Esto evidencia, tambien, cuan ajena es 
nuestra accion a presiones o indicaciones 
de ninguna especie.
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P or otra parte, Cuba ha sido honrada ya 
en otras ocasiones con un Juez en el Tribu­
nal Permanente de Justicia de La Haya, y 
ademas, se designo, en una pasada Asam- 
blea, como Presidente de la misma, a un 
miembro de la Delegation Cubana.
En lo que respecta a la observation que 
hace usted sobre las agrupaciones regiona- 
les que habran de influir en el futuro en la 
seleccion de los Miembros del Consejo, es- 
toy completamente de acuerdo en que de- 
beran tenerse en cuenta los matices racia- 
les, regionales y  economicos, que represen- 
tan las naciones afines dentro de la A sam- 
blea.
Y o  agradeceria mucho a usted que en el 
proxim o numero de la Revue Politique et 
Parlmientaire, tuviera la bondad de acla- 
rar la inform ation que me he permitido 
rectificar, insertando esta carta,
Y o tengo una gran admiration por su sa- 
biduria y  leo siempre, con mucho interes, 
los estudios que usted ha hecho y  viene ha- 
ciendo sobre la Sociedad de las Naciones y 
su evolucion.
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Esta circunstancia me hace darle un gran 
valor a las palabras de usted y  deseo, por 
esto, contribuir a que su opinion no perju- 
dique, por una erronea informacion, los in- 
tereses morales de mi pals.
Es, para ml, esta oportunidad, muy agra- 
dable para expresarle a usted el testimonio 
de mi mas alta consideracion.
(Fdo.) J o se  M a n u e l  C o r t in a .
Presidente de la Delcgacidn Cubana.
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IDEALES INTERNACIONALES 
DE CUBA
La Republica de Cuba esta situada en el 
centro de la America, y  ocupa la mas pri- 
vilegiada y  estrategica posicion del Golfo 
de Mexico y  del mar de las Antillas.
Es la republica hispanoamericana que es­
ta mas cerca de Europa, y, junto con Mexi­
co, la mas proxima a los Estados Unidos.
Nadie desconoce que la raza que puebla 
un pals, y  su posicion geografica, son los 
factores predominantes en la marcha de sus 
destinos.
Desde que Cuba empezo a definirse como 
un agregado social de origen europeo, sus 
numerosos y  magnlficos puertos, sus exten-
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sas costas, y  su maravillosa situation, que 
hizo denominarla desde los tiempos del des- 
cubrimiento “ Have del G olfo Mejicano y  an- 
temural de las Indias” , le conquistaron la 
ventaja de ser el paso obligado de todas las 
corrientes de civilizacion y  de comercio, que 
rapidamente ban becbo de la America el 
centro bacia donde va gravitando el caudal 
de la suprema cultura bumana.
La fertilidad de la tierra cubana la ba 
llevado a ocupar boy el segundo lugar en la 
riqueza proporcional mercantil del univer- 
so, inmediatamente despues de los Estados 
Unidos de Norte America. Casi la totali- 
dad de los 140,000 kilometros cuadrados de 
extension que tiene el pais, son cultivables, 
con muy satisfactorios, y  a veces prodigio- 
sos resultados.
En cuatro boras cruza un vapor veloz de 
la Habana a las costas Norteamericanas. En 
el Norte de los Estados Unidos se encuen- 
tra el Canada, cuyo inmenso territorio se 
poblara en la misma form a que el de la Na- 
cion Norteamericana, y  por tal circunstan- 
cia, la Republica babra de disfrutar de la
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singular ventaja de estar cerca de dos pal- 
ses de enorme superficie territorial, situa- 
dos en la zona norte, y  en los que babitaran 
muy pronto trescientos millones de seres de 
homogenea y  magnlfica civilization; y  los 
pobladores de estas tierras necesitan com- 
prar en Cuba los articulos tropicales que 
ellas no producen.
El movimiento mercantil de Cuba ha lle- 
gado a ser de trescientos treinta y  cinco do- 
lares por habitante, lo cual representa el 
mas alto porcentaje obtendo jamas por un 
pueblo. En la actualidad se mantiene la su- 
ma de la importation y  la exportation del 
pals en ochocientos millones de dolares 
aproximadamente.
Actualmente, Cuba ocupa el primer lugar 
en el comercio internacional latinoamerica- 
no de todos los Estados, con excepcion de 
la Argentina, que tambien le excede en po- 
blacion y  en territorio.
En instruction publica, Cuba ocupa, ac­
tualmente, el segundo lugar de la America 
Latina, inmediatamente despues de la Ar­
gentina, en cuanto a la cantidad de alumnos
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matriculados en las escuelas publicas y  pri- 
vadas, proporcionalmente al numero de ha­
bitants de la Republica.
Un clima siempre refrescado por la brisa 
de dos mares, un cielo azul de esplendorosa 
e intensa luminosidad, un cinturon de mil 
pequenas islas cubiertas de verdura, y  se- 
senta puertos de mar naturales, haeen de 
Cuba un archipielago florido, de uberrima 
riqueza, en el que el esplritu de sus habitan- 
tes se inclina al pensamiento cordial y  emo- 
tivo.
Las circunstancias geograficas y  econo­
micas que hemos expuesto, a la manera de 
antecedentes, convierten a Cuba en un pals 
de rapido crecimiento, propicio al intercam- 
bio de ideas y  sentimientos con la Humani- 
dad, y  predispone el esplritu de su pueblo 
a un internacionalismo de amplia vision y 
generosas idealidades.
Las Republicas de origen espanol, situa- 
das al Sur del Continente Americano, obtu- 
vieron su independencia mediante largas y  
gloriosas luchas; pero sirvieron para preci-
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pitar su decision las condieiones creadas en 
Espana por la invasion de Napoleon.
Cuba no pudo conquistar su independen- 
cia en aquella epoca, a pesar de haberla pre- 
tendido ayudar el libertador Simon Boli­
var; necesito el largo proceso de casi un si- 
glo de propaganda v  martirologio de sus 
mejores liijos, lo que creo y  edueo un alma 
colectiva que produjo, en definitiva, la sin­
gular peculiaridad de que el pueblo cubano 
fuese una nacion desde el punto de vista 
sociologico, antes de ser un Estado sobe- 
rano. (1 ) Cuando obtuvo la independencia 
politica era ya una sociedad unificada por 
la Historia, por largas guerras y  desventu- 
ras, y  por la predicacion incesante de pensa- 
dores y  estadistas. E l hecho de ser Cuba 
la tierra americana que tardo mas en libe­
ra te , produjo en el corazon de sus liijos una 
radical pasion por la libertad, y  las digni- 
ficadoras normas del derecho.
(1 )  E l insigne orador cubano scfior Manuel Sanguily, de* 
mostr6 cstc hecho con gran acopio do datos y  razones, en su 
discurso E l Dualismo Moral y  Politico cn Cuba, pronunciado 
treco anos antes dc la proclamacidn de la Rcpublica de Cuba. 
(Discursos y  Confercncias, tomo I ,  Habana 1918, p ig . 153.)
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Las mas avanzadas doctrinas internacio- 
nales encontraron defensores entusiastas 
en sus liombres mas eminentes, como lo de- 
muestra el hecho de que Calixto Bernal ex- 
pusiera desde 1857, en uno de sus libros, un 
plan de Liga de las Naciones que guar da 
cierta semejanza con el del Presidente 
W ilson. 12)
E l pueblo cubano, anheloso de figurar co­
mo un miembro de la familia libre de Ame­
rica, fue identificandose con un idealismo 
panamericano ardiente y  generoso, y, sen­
sible el pals a sus propias dificultades, se 
habituo a comprender los dolores y  las lu- 
chas de los demas pueblos.
P or esto ocurrio que, durante la ultima 
guerra mundial, identified su conciencia con 
la conciencia universal, en los momentos en 
que, bajo el espanto de inmensas hecatom- 
bes, se aprecio m ejor por los pueblos el va-
( 2 )  Tcoria dc la autoridad aplicada a  las naciones mo- 
dem os. Madrid. Imprcnta do Manuel Minucsa, 1S57, tomo 
I I ,  pSg. 473. Esta obra fu 6 traducida al francos y  anotada 
por Egmont Vachin. Paris. Didier y  Compania. 1861, dos 
tomos on octavo.
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lor y  la utilidad de las normas morales in- 
ternacionales.
La ausencia de tierras alejadas del mar. 
por la forma larga y  estrecha de la Isla, im- 
piden la formacion de nucleos de escasa ci- 
vilizacion, aislados de la vida universal.
A  consecuencia de la lucha sostenida por 
los cubanos, los Estados Unidos de Norte- 
america, tan cerca de las costas de Cuba, 
fueron un centro de actividad de los pa- 
triotas mantenedores del principio de la se- 
paracion de Cuba de la monarquia espanola.
Esto ocurrio desde el ano 1850, en que el 
americano del Norte sostenia muy poco in- 
tercambio de ideas con el americano del Sur. 
Ya desde esa epoca fueron los cubanos los 
que mantuvieron las relaciones mas cons- 
tantes con los hombres prominentes de Nor­
te America.
La propaganda incesante de los conspi- 
radores cubanos, refugiados en los Estados 
Unidos del Norte America durante los tiem- 
pos que precedieron a la guerra llamada de 
los diez anos, propaganda extendida a todas 
sus clases sociales durante el periodo de es-
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ta, y  de la ultima guerra emaneipadora de 
1895, fue causa y  nexo que aumento el inter- 
cambio de sentimientos e ideas entre la na- 
ciente sociedad cubana y  la ya grande y  po- 
derosa colectividad Norteamericana.
El pueblo de Cuba obtuvo su independen- 
cia despues de una porfiada guerra, que du- 
ro muy eerca de tres anos y medio, pues, co- 
menzada el 24 de Febrero de 1895, termino 
el 12 de Agosto de 1898, en que Espana so- 
licito de los Estados Unidos de Norte Ame­
rica, que habian entrado en la contienda des- 
de el 21 de Abril de aquel ano, la suspension 
de las hostilidades para tratar de concertar 
la paz.
Durante sus persistentes propagandas 
por la independencia de Cuba, los patriotas 
recorrieron tambien la America Latina, y 
las Naciones que la constituyen se identifi- 
caron con sus aspiraciones de libertad e in­
dependencia.
Las relaciones sentimentales y  de intere- 
ses, creadas en virtud de esas lucbas y  pro­
pagandas, que abarcaron todo el Continen- 
te, ban determinado, en el pueblo cubano,
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la tendencia a un panamericanismo sincero, 
que aspira a ser practico, y  equitativo, y  
anhela la solidaridad de todos los pueblos 
americanos.
Constituir en Am erica una solida Asocia- 
cion de Naciones, aprovechando la ausencia 
de necesidades territoriales y  de incompati- 
bilidades economicas, conseguir que las gue- 
rras sean eliminadas en form a definitiva, 
o  que el arbitrage se pacte com o obligatorio 
para dirim ir toda clase de discordias y  con- 
flictos, y  que se organicen tribimales que 
tengan competencia continental, son proyec- 
tos que defienden y  propagan los cubanos en 
cuantos congresos panamericanos ban torna­
do parte.
S i Am erica logra consolidar un princi- 
p io de justicia entre todos sus Estados, el 
ejemplo facilitara las finalidades y  los ob- 
jetivos universales de la L iga de las N a­
ciones.
H acer que Am erica, p or m edio de trata- 
dos y  convenciones, garantice la integridad 
territorial de cada una de las Naciones que 
la componen, convertir los Congresos P a-
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namericanos en organismos que abandonen 
los estrechos horizontes de sus primeras 
epocas, y  se enfrenten con todos los proble- 
mas euya resolution transformaria el Con- 
tinente en una parte del mundo en la que 
la justicia internacional obtendria avances 
definitivos y  permanentes, son propo,sitos 
hacia los que orienta Cuba toda su corta, 
pero intensa, labor internacional americana.
En el ultimo Congreso Panainericano, 
celebrado en Santiago de Chile., la Delega- 
cion Cubana apoyo vigorosamente aquellas 
proposiciones que tendieron a darle carac- 
ter democratico a la direction de los Con- 
gresos, e igualdad de representation y  au- 
toridad a todos los Estados americanos. Con- 
tribuyo Cuba, ademas, a iniciar cuestiones 
trascendentales que preparasen los animos 
de los Estados concurrentes para otra futu- 
ra Asamblea, en la que se plantearan, sin 
duda, de manera precisa, formulas que ha- 
gan del Panamericanismo una institucion 
de concordia, de justicia y  union continen­
tal, que elimine todo recelo entre las Repu- 
blicas del Continente.
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Cuba fue la primera nacion que declaro 
la guerra a los imperios centrales europeos, 
veinticuatro horas despues de que lo hicie- 
ron los Estados Unidos de Norte America.
E l pueblo de Cuba estaba convencido de 
que, cualesquiera que fuesen las causas que 
originaron la guerra europea, era evidente 
que los intereses, ideas y  pasiones, que mo- 
vian a Alemania, representaban una ame- 
naza a la forma democratica de gobierno, y 
a  los debiles avances que hasta aquel mo- 
mento habfa hecho la justicia internacional. 
A  Cuba no se le oculto que toda nacion te­
nia amenazada su existencia como tal, si no 
se reconocia, por las Grandes Potencias, la 
inviolabilidad de los tratados internaciona- 
les, y  el respeto a las pequenas nacionali- 
dades.
Las naciones aliadas supieron adoptar 
una sugestiva bandera, y  por eso pudieron 
convocar y  atraer tantos pueblos a las filas 
de combate.
Terminada la Guerra Mudial, Cuba se 
apresuro a suscribir el tratado de Versalles, 
y  a firmar el Pacto de la Liga de las Nacio-
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nes, que constituye la primera forma juri- 
dica y  tangible que ha tornado la eoneiencia 
moral del mundo, diseminada antes en im- 
potentes apostolados y  teorlas vacilantes; 
aunque no pueda realizar inmediatamente 
los ideales de justieia que representa, es in- 
cuestionable que ha creado, en el orden in- 
ternacional, el concepto del Estado delin- 
cuente, y  la necesidad de un castigo para los 
culpables.
Esto es ya un principio de rectificacion de 
la moral sin freno de los Estados poderosos. 
Los pueblos han visto que es necesario un 
acomodamiento mundial de las fuerzas de 
civilizacion, para que esta no peligre mor- 
talmente al choque de la ambicion ciega de 
los pueblos ensoberbecidos, o de los fanatis- 
mos que se desencadenan en lo hondo de los 
problemas sociales.
La Liga de las Naciones evolucionara de 
acuerdo con los tiempos, y tendra momentos 
dificiles, como los que se producen en toda 
gran renovacidn del mundo; pero, en defi- 
nitiva, sera la organizacion juridica de la 
Hiunanidad.
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La Guerra Mudial definio como impres­
criptible en la conciencia universal, el de- 
recko de las nacionalidades, y  la Liga de las 
Naciones no ha hecko mas que consagrarlo 
en el Pacto mas grande de la Historia.
Las guerras, por los progresos de las cien- 
cias, aplicados a la destruccion, han pasado 
a ser cataclismos universales. E l instinto 
de conservacion de la democracia y  de los 
mantenedores de la propiedad individual, 
se ira uniendo a los intereses de la Liga de 
las Naciones, y  asi se aliara la generosidad 
de los decalogos de esta al egoismo y  los in­
tereses materiales de los Estados.
La intervencion de Cuba en la Guerra 
Mundial, era una necesaria consecuencia de 
su historia, de su posicion geografica, y  de 
sus intereses politicos. La circunstancia de 
tener la nacion cubana una posicion geogra­
fica central, muy parecida a las de Italia 
e Inglaterra en Europa, propende a que 
su territorio sirva de centro de intercambio 
continental, en el que, en un ambiente de 
afectuosa neutralidad, se encuentren, con 
frecuencia, elevadas representaciones de la
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America del Norte y  de la America del Sur. 
Esta circunstancia ha sido ya apreciada por 
la Liga de las Naciones, la cual celebro lia- 
ce pocos meses, en la Habana, la primera 
Conferencia de intercambios cientificos sa- 
nitarios entre ese gran organismo y  los Es- 
tados de America.
Para poder mantenei*se, en un pals, un 
sentimiento poderoso y  duradero, es preciso 
que exista una poblacion que, por su educa- 
cion o por su raza, tenga unidad moral. En 
Cuba el 75 por ciento de los habitantes per- 
tenecen a la raza blanca, de origen espanol 
en su inmensa mayorla. E l 25 por ciento 
restante es de raza negra y  mestiza, identi- 
ficada con el resto de la poblacion por una 
comun historia, y  ha ofrecido notables ti- 
pos de patriotismo, de capacidad mental so- 
bresaliente, y  de elevation de caracter.
Cuba y  Mexico son las fronteras latinas 
que separan la parte iberica del Continen- 
te de la otra poblada por la raza sajona.
Uno de los grandes obstaculos con que tro- 
pezaron los cubanos para independizarse de 
Espana, fue la peculiar posicion geografica
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cle Cuba en relacion con el territorio de Ios 
Estados Unidos de Norte America. Sus es- 
tadistas, desde el comienzo del siglo pasado, 
la consideraron como un factor de impor- 
tancia decisiva para su seguridad y  defensa, 
en el caso posible de una guerra con cual- 
quier potencia. P or tal causa, el Gobierno 
Norteamericano inicio negociaciones diplo- 
maticas con Espana, en distintas epocas, pa­
ra la adquisicion de Cuba, e intervino como 
mediador en el ano 1870, entre los revolu- 
cionarios y  el Gobierno espanol, para con- 
certar la paz mediante la independencia de 
Cuba, y  el pago de una cantidad de dos- 
cientos millones de pesos.
Armonizar los intereses de una nacion de 
tan extraordinario poder como los Estados 
Unidos de Norte America, con la indepen­
dencia de un pais relativamente pequeno, ha 
sido la ardua tarea que ha puesto a prueba 
la energia de los cubanos, y  la sagacidad de 
sus estadistas.
Las relaciones entre Cuba y  los Estados 
Unidos de Norte America las regula un tra- 
tado de garantia cuyas estipulaciones, en
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su parte esencial, cxpresan que Cuba con- 
siente en que los Estados Unidos de Norte 
America puedan cooperar, si ello fuese nece- 
sario, a la defensa de su independencia y 
de su soberanla. Ademas, Cuba se obliga 
a no ceder parte alguna de su territorio a 
n ingun a nacion extranjera, y  a no concluir 
ningun tratado que tienda a restringir su 
independencia y  su soberania; y  consiente 
tambien en que los Estados Unidos de Nor­
te America, en caso de anarquia, o falta de 
Gobierno, intervengan para el manteni- 
miento de la independencia cubana, a fin 
de ayudar al establecimiento de un Gobierno.
Ese tratado de garantla tiene como base 
esencial el mantenimiento y  defensa de la 
independencia de Cuba. Cualquier inter­
pretation que se le de, ha de ser encaminada 
al robustecimiento de la independencia, y 
toda aplicacion que de el se haga que pueda 
lesionar la soberania de Cuba, es una infrac­
tion del pacto, que tiene que girar siempre, 
para poder ser valido, en derredor del res- 
peto, defensa y  mantenimiento de la inde­
pendencia y  soberania de Cuba.
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La Republica de Cuba ha sido generosa- 
mente enaltecida por los Estados que for- 
man la Liga de las Naciones, a la que per- 
tenece desde su fundacion. Un miembro de 
la Delegacion cubana fue nombrado Presi- 
dente de la Asamblea de la Liga de las Na­
ciones el ano 1923; y  un jurisconsult© e ini 
ternacionalista cubano, figura entre los jue- 
ces de la Corte Peimanente de Justicia In­
ternational de La Haya, creada por la Liga 
de las Naciones.
E l genial cubano Jose Marti, en sus pro­
pagandas por la independencia de Cuba, 
formulo muchas veces los ideales interna- 
cionales que habria de mantener la Repu­
blica, una vez constituida. Marti fue un 
insigne pensador y  un estadista de profun­
da vision politica, y, a traves de sus aposto- 
licas e inflamadas arengas, nunca olvido las 
grandes responsabilidades que se proyecta- 
ban sobre Cuba en virtud de su estrategiea 
y  privilegiada posicion geografica.
A1 producirse la ultima guerra de inde­
pendencia, que culmino en el establecimien- 
to de la Republica, Jose Marti y  el Gene­
ss 
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ral Maximo Gomez dirigieron un manifiesto 
al pueblo Norteamericano, en el que se alu- 
dia, de una manera muy precisa, a los pro- 
positos internacionales de los estadistas re- 
volucionarios, en los siguientes terminos: 
“ Los cubanos reconocen el deber urgente 
que les imponen, para con el mundo, su po- 
sicion geografica y  la hora presente de la ges­
tation universal, y  aunque los observadores 
pueriles o la vanidad de los soberbios lo ig­
nore, son plenamente capaces, por el vigor 
de su inteligencia y  el Impetu de su brazo, 
para cumplirlo, y  quieren cumplirlo. A  la 
boca de los canales oceanicos, en los lazos 
de los tres continentes, en el instante en que 
la Humanidad va a tropezar a su paso ac- 
tivo con la colonia inutil, Cuba quiere ser 
libre, para que el liombre realice en ella su 
fin pleno, para que trabaje en ella el mundo, 
y  para vender su riqueza escondida, en los 
mercados naturales de America.”  (3 )
Estos conceptos y  otros mas de indole ana- 
loga, se expresan en ese magnlfico manifies-
( 3 )  Jos6 Marti. Cuba. Tomo X V  de sus obras, colcceio- 
nadas por Gonralo do Qucsada, Habana 1916.
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to, en el que el genio desbordado de Marti, 
lleno de ardiente bumanismo, analizaba ya 
lo que debia ser el destino internacional de 
Cuba. De Cuba, que hoy quiere ser palen- 
que abierto para toda reclamacion justa, y 
fraternal hogar para toda defensa del de- 
recho de los pueblos, a fin de que los hom- 
bres de todas las razas encuentren siempre, 
en su seno, corazones llenos de fe  en sus pro- 
pios destinos, y  en el ideal de su perfeccion 
indefinida.
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SECRET ARIA DE ESTADO
Habana, Diciembre 9 de 1925.
Senor Josd Manuel Cortina, Presidente de la Dele- 
gaeion de Cuba en la Sexta Asamblea de la Liga 
de las Naeiones.
Senor:
La Secretaria de Estado ha visto con verdadera 
complacencia, y  leido con detenimiento el interesante 
folleto intitulado L o s  Id ea tes  In tern a c io n a les  d e  C u ­
ba, publicado por usted en ingles, francos y  espanol, 
y distribuido en Ginebra durante la Sexta Asamblea 
de la Liga de las Naeiones, en la que actuo usted co- 
mo Presidente de la Delegacion de Cuba.
Esta Secretaria, al aprobar su conducta, eminen- 
temente patriotica, de haber sehalado con claridad 
y  clocuencia los ideales internacionales de Cuba, de­
sea felicitar a usted por su acertada propaganda en 
favor de nuestra nacionalidad y  por haber manteni- 
do una exacta interpretaci6n de los Tratados que ri- 
gen nuestro status internacional.
Ese importante trabajo de usted sera publicado 
en el Boletin Oficial de este Departamento, y al co- 
municarle gustoso el parecer oficial del Senor Secre- 
tario de Estado sobre el particular de referenda, cum- 
pleme expresarle, a la vez, mi felicitacion personal.
Reitero a usted el testimonio de mi mas distingui- 
da consideracidn.
M ig u e l  A n g e l  C a m p a ,  
S u b secre ta r io  d e  E sta d o .
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